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編 入 学 再 入 学 転 入 学 学士入学 合 計
総合人間学部 124 － － － － － 2 126
文 学 部 222 － 1 － 1 － 3 227
教 育 学 部 61 － － 6 － － － 67
法 学 部 327 9 1 8 － － － 345
経 済 学 部 238 6 9 12 － － － 265
理 学 部 316 － － － － － － 316
医 学 部 258 － － 1 － － － 259
薬 学 部 83 － － － － － － 83
工 学 部 967 － 22 13 － － － 1,002
農 学 部 316 － － － － － － 316
合　　　 計 2,912 15 33 40 1 － 5 3,006
人
（教育推進部）






















文 学 研 究 科 90 3 9 102
教育学研究科 36 1 4 41
法 学 研 究 科 5 2 8 15
経済学研究科 29 6 1 36
理 学 研 究 科 308 1 2 311
医 学 研 究 科 72 － 2 74
薬 学 研 究 科 80 4 2 86
工 学 研 究 科 656 12 25 693
農 学 研 究 科 292 1 12 305
人間・環境学研究科 139 3 23 165
エネルギー科学研究科 110 2 5 117
情報学研究科 179 1 2 182
生命科学研究科 76 4 － 80
地球環境学舎 34 2 7 43











国費 私費他 国費 私費他
法 学 研 究 科 206 － － 3 － － 209
医 学 研 究 科 27 － 1 － － － 28
公共政策教育部 44 － 5 － － － 49
経営管理教育部 66 － － － － － 66














国費 私費他 国費 私費他 国費 私費他 国費 私費他
文 学 研 究 科 43 1 2 1 － 3 － － － － － － 50
教育学研究科 21 － 2 7 － － － － － － － － 30
法 学 研 究 科 5 － 6 2 － 1 － － － － － － 14
経済学研究科 15 5 2 4 － 2 1 － － － － － 29
理 学 研 究 科 134 1 1 17 2 5 － － － － － － 160
医 学 研 究 科 16 1 － 11 － 1 － － － － － － 29
薬 学 研 究 科 25 － 2 4 3 1 － － － － － － 35
工 学 研 究 科 63 1 9 45 5 11 － － － 3 － － 137
農 学 研 究 科 36 3 1 16 7 5 － － － － － － 68
人間・環境学研究科 47 5 6 7 1 5 － － － － － － 71
エネルギー科学研究科 7 1 － 5 2 1 － － － － － － 16
情報学研究科 13 2 1 19 － － － － － － － － 35
生命科学研究科 28 － － 1 － 2 － － － － － － 31
地球環境学舎 1 － － 2 － － － － － － － － 3
合 計 454 20 32 141 20 37 1 － － 3 － － 708
人
人
人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人














国費 私費他 国費 私費他 国費 私費他
医 学 研 究 科 130 5 7 7 － － 1 － － 150
合 計 130 5 7 7 － － 1 － － 150










国費 私費他 国費 私費他
アジア・アフリカ
地域研究研究科 27 1 － 3 2 3 36
合 計 27 1 － 3 2 3 36










国費 私費他 国費 私費他
地球環境学舎 2 1 － 1 2 3 9
合 計 2 1 － 1 2 3 9
人 人
人 人 人 人 人 人 人
（教育推進部）





























文系 65 330 5.1 306 305 4.7 1 0.3 68 1 － 124
理系 55 207 3.8 207 202 3.7 5 2.4 57
 文学部 前期 220 561 2.6 561 558 2.5 3 0.5 223 1 － 222
 教 育 学 部 60
??
?
文系 50 189 3.8 189 185 3.7 4 2.1 52 1 － 61
理系 10 36 3.6 36 34 3.4 2 5.6 10
 法学部 前期 320 812 2.5 812 802 2.5 10 1.2 327 － － 327




一般 180 583 3.2 583 574 3.2 9 1.5 190
論文 25 112 4.5 88 84 3.4 4 4.5 25
理系 25 110 4.4 110 109 4.4 1 0.9 25
理学部 前期 311 1,003 3.2 987 982 3.2 5 0.5 316 － － 316
医学部 前期 248 590 2.4 590 579 2.3 11 1.9 260 2 － 258
薬学部 前期 80 244 3.1 244 236 3.0 8 3.3 84 1 － 83
工学部 前期 955 2,388 2.5 2,388 2,352 2.5 36 1.5 973 7 1 967
農学部 前期 300 826 2.8 826 811 2.7 15 1.8 317 1 － 316














欠席者数 欠席率 合格者数 辞退者数 入学者数
法  学  部 10 25 2.5 18 11 1.1 7 38.9 9 － 9
経 済 学 部 10 28 2.8 15 11 1.1 4 26.7 6 － 6
（注）受験者数・欠席率は最終教科のものである。







小　山　勝　二 （理 学 研 究 科）
吉　村　允　孝 （工 学 研 究 科）
笹　田　昌　孝 （医 学 研 究 科）
中　原　　　勝 （化 学 研 究 所）
小久見　善　八 （工 学 研 究 科）
牧　野　圭　祐 （エネルギー理工学研究所）
近　藤　克　己 （エネルギー科学研究科）
矢　澤　　　進 （農 学 研 究 科）
佐　藤　矩　行 （理 学 研 究 科）
林　　　基　治 （霊 長 類 研 究 所）
芝　池　義　一 （法 学 研 究 科）
山　本　裕　美 （経 済 学 研 究 科）
西　村　周　三 （経 済 学 研 究 科）
青　山　安　宏 （工 学 研 究 科）
髙　橋　義　人 （人間・環境学研究科）
吉　田　治　典 （工 学 研 究 科）
梅　田　幹　雄 （農 学 研 究 科）
上　野　健　爾 （理 学 研 究 科）
内　山　　　卓 （医 学 研 究 科）
内　山　巖　雄 （工 学 研 究 科）
石　川　順　三 （工 学 研 究 科）
金　澤　正　憲 （学術情報メディアセンター）
吉　川　　　暹 （エネルギー理工学研究所）
井　上　一　朗 （工 学 研 究 科）
河　田　惠　昭 （防 災 研 究 所）
森　本　　　滋 （法 学 研 究 科）
德　田　和　幸 （法 学 研 究 科）
粟　倉　泰　弘 （工 学 研 究 科）
曽布川　　　寛 （人 文 科 学 研 究 所）
福　田　善　弘 （医 学 研 究 科）
清　水　　　昌 （農 学 研 究 科）
錦　織　成　史 （法 学 研 究 科）
河　上　倫　逸 （法 学 研 究 科）
中　畑　龍　俊 （医 学 研 究 科）
島　田　真　杉 （人間・環境学研究科）
三　上　章　允 （霊 長 類 研 究 所）
山　中　一　郎 （総 合 博 物 館）
林　　　拓　二 （医 学 研 究 科）
中　坪　文　明 （農 学 研 究 科）
富　田　眞　治 （情 報 学 研 究 科）
宗　本　順　三 （工 学 研 究 科）
小　林　道　夫 （文 学 研 究 科）
橘　　　邦　英 （工 学 研 究 科）
　山　一　道 （理 学 研 究 科）
伊　藤　良　子 （教 育 学 研 究 科）
山　田　　　誠 （人間・環境学研究科）
萩　原　良　巳 （防 災 研 究 所）
三　島　嘉一郎 （原 子 炉 実 験 所）
村　中　重　利 （人間・環境学研究科）
𠮷　岡　一　男 （法 学 研 究 科）
大　西　有　三 （工 学 研 究 科）
際　本　泰　士 （人間・環境学研究科）
江　川　隆　子 （医 学 研 究 科）
塩　田　浩　平 （医 学 研 究 科）
福　島　雅　典 （医 学 部 附 属 病 院）
（氏　　名） （推　薦　部　局） 　 （氏　　名） （推　薦　部　局）
　４月６日（月）午前 11 時から，百周年時計台記念
館において，理事・副学長，部局長等の出席のもと
に名誉教授称号授与式が挙行された。
　称号を授与された方は，次の 56 名である。
（総務部）
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ご意見・ご感想をお寄せください。
京都大学総務部広報課　〒 606-8501　京都市左京区吉田本町　E-mail：kohho52@mail.adm.kyoto-u.ac.jp
